





















































































































































2010年 7 月にその数は 5億人を突破した。この段階で，サイト訪問数がネ
ット界のガリバーである 「グーグル」 を凌駕したのである。
　翌2011年 1 月，登録会員数は 5億8500万人に達し，世界人口の10人に 1
人に肉迫する巨大グローバル・ネットワークへと発展する。世界中のネッ
トユーザーの実に 4人に 1人が登録したことになり，その割合は 「誕生の


































の 「100位以下」 であることからも明白である。つまり，名実ともに 「非
民主国家」の烙印を押されているわけで，これらの国々が加盟している「ア



















































































































































































　• 同月17日　フランスの 「ル・モンド」 紙が 「レイラ・ベンアリ大統領
夫人は国外脱出する直前，チュニジア中央銀行から4500万ユーロ（約























































































































































































（ 1）　米国 「ニューヨーク・タイムズ」 紙，2011年 1 月16日。
（ 2）　フランス 「ル・モンド」 紙，2011年 1 月19日。
（ 3）　フランス 「リベラシオン」 紙，2011年 1 月17日。
（ 4）　エジプト独立系有力紙 「マスリルヨウム」 紙（電子版），2011年 1 月20日。
（ 5）　エジプト政府系英字週刊紙 「アハラム・ウイークリー」，2011年 1 月20日
～26日号。
